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КаК ПотеНЦиалЬНЫе иНВестоРЫ БелоРУссКоЙ 
ЭКоНоМиКи
Стратегия привлечения иностранных инвестиций в республике Бе-
ларусь на период до 2015 года направлена на стимулирование притока 
прямых иностранных инвестиций в соответствии с инновационным раз-
витием. Приоритетной формой прямых иностранных инвестиций для 
Беларуси выступает создание совместных и иностранных предприятий 
для реализации инвестиционных проектов категории green field, т.е. 
проектов с чистого листа, и проектов brown field – продажа зарубежным 
инвесторам части акций, принадлежащих государству, за исключением 
стратегически значимых, связанных с безопасностью страны.
Проблемой в привлечении иностранных инвестиций является то, 
что основной интерес для иностранных инвесторов представляют не 
промышленность и сельское хозяйство, являющиеся основой создания 
как материальной, так и научно-технической базы страны, а транспорт, 
связь, торговля, способствующие усилению сервизации экономики 
страны. Экономика Беларуси по своей структуре, масштабам производ-
ства является экспортоориентированной. из-за узости и недостаточной 
емкости внутреннего рынка республики, без экспорта и его расширения 
невозможно сохранить приемлемые масштабы производства. [5]
транснационализация производства и капитала стала не только 
непосредственным условием функционирования и развития предпри-
ятий в современных условиях, но и фактором, определяющим темпы 
и пропорции развития любой экономической системы. Противостоять 
мощи транснациональных корпораций тяжело, да и не нужно. разум-
ное правительство постарается извлечь максимум выгод из сотрудниче-
ства с тНК, поскольку это дает возможность получить дополнительные 
ресурсы в виде капитала, технологий, квалифицированного труда.
Степень вовлеченности Беларуси в крупный международный бизнес 
на сегодняшний момент была изучена на основании последнего рей-
тинга топ-2000 крупнейших мировых корпораций, который ежегодно 
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готовит журнал Forbes. В первой сотне крупнейших мировых корпо-
раций фигурируют шесть концернов, имеющих дочерние компании на 
территории Беларуси. 
Противники присутствия на территории нашей страны транс нацио-
нальных корпораций озабочены экспансией иностранного капитала, од-
нако хочется отметить, что этот капитал работает в нашей экономике, 
укрепляет производственный потенциал наших предприятий, дает рабо-
чие места нашим гражданам, пополняет наш бюджет. При соответству-
ющем регулировании деятельности крупных корпораций со стороны 
государства будет минимизировано такое отрицательное последствие 
деятельности корпораций как монополизм. Эта проблема довольно 
успешно решается во всем мире, и наша страна по антимонопольному 
регулированию к аутсайдерам не относится. 
Корпорация может функционировать в организационных фор-
мах, более приемлемых для нашей страны, особенно с учетом до-
вольно скромных по мировым меркам объемов производства не 
только на отдельных предприятиях, но и в целых отраслях. Согласно 
опубликованными данными Национального банка Беларуси, ВВП в 
2011 году в долларовом эквиваленте составил 54647 млн. долл. СШа. 
ежегодно в июле публикуется рейтинг “Fortune Global 500” – список 
500 крупнейших транснациональных корпораций мира по размеру 
прибыли. если представить в этом рейтинге Беларусь с уровнем ВВП 
54647 млн. долл. СШа, то она находилась бы примерно между Deutsche 
Post и United Parcel Service, т.е. в средине списка.
В 2009 году в журнале “Беларуская думка” была опубликова-
на статья, доктора политических наук Сергея Кизима под названием 
“тНК “Беларусь”, где говорилось: “если очевидно, что в глобальной 
экономике все выгоды окажутся в руках тНК, то почему Беларуси не 
стать одной из них, своеобразной “корпорацией корпораций”, получив 
все выгоды от того, что угадана тенденция будущего?”. Это утверж-
дение подтверждено временем. трансформация экономики в 2011-2012 
годах подтверждает обоснованность сделанного в 2009 году предложе-
ния. Поставлена задача объединить крупные и средние предприятия Бе-
ларуси в холдинги, которые за счет укрупнения смогут более успешно 
конкурировать с огромными субъектами хозяйствования на междуна-
родной арене. Очевидно и то, что укрупнение субъектов хозяйствования 
улучшит возможности по координации государством их деятельности, 
позволит более целенаправленно и с большей отдачей финансировать 
их модернизацию. [4] 
Для предотвращения спада промышленного производства и поддер-
жания устойчивого развития экономики государство должно развивать 
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крупные корпоративные структуры. мировой опыт показывает, что для 
обеспечения национальной конкурентоспособности страна должна опи-
раться на развитие крупного корпоративного бизнеса.
Корпоративные структуры способны активизировать инвестицион-
ный процесс, остановить процесс падения научно-технического по-
тенциала. Большинство наших предприятий стоит перед проблемой 
отсутствия средств для технической модернизации. В этих условиях 
жизненно необходимо объединять материальные и финансовые ресурсы 
различных субъектов хозяйствования. Весь мировой опыт хозяйствова-
ния “подтверждает роль высококонцентрированного и интегрированно-
го капитала в качестве локомотива экономического развития, особенно 
в периоды кризисов”.[1,с.7]
В ходе преобразований двух последних десятилетий с разной сте-
пенью активности наши государственные деятели и ученые проводили 
политику развития малого бизнеса, политику реструктуризации, факти-
чески сводившуюся к разукрупнению предприятий. Во многих случаях 
разукрупнение, проводимое механически, без учета состояния внешней 
среды и наличия у предприятия мощного научно-технического и марке-
тингового потенциала, привело лишь к росту накладных расходов, уже 
не говоря о неэффективной, а иногда просто фиктивной приватизации.
Что касается развития малого бизнеса – оно очень полезно в роз-
ничной торговле, оказании транспортных, бытовых услуг населению. 
Но в стратегически важных отраслях, определяющих конкурентоспо-
собность и национальную безопасность мы не найдем инвестора, спосо-
бного взять на себя решение проблем развития и модернизации отрасли. 
Кроме того государство не может позволить себе денационализацию 
или приватизацию таких отраслей.
Преодолеть экономическое противоречие, когда стратегически 
важные объекты не могут быть переданы в частную собственность, а 
за счет средств республиканского и местных бюджетов не может быть 
обеспечено их финансирование в должном объеме, поможет государ-
ственно-частное партнерство.
Большие размеры корпорации предполагают большие доходы, что 
делает возможным финансирование инновационных процессов и мо-
дернизацию предприятий – членов корпорации. Корпорация не всег-
да имеет высокий уровень рентабельности, но возможности иннова-
ционного финансирования появляются благодаря большим объемам 
прибыли.
таким образом, в современных условиях для развития производ-
ственного потенциала, повышения конкурентоспособности экономики, 
привлечения дополнительных источников финансирования модерниза-
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ции необходимо всемерно способствовать работе мировых тНК на тер-
ритории республики Беларусь и проводить мероприятия по созданию и 
развитию тНК, основой которых будут крупные отечественные пред-
приятия.
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